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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan belajar dan prestasi 
belajar IPS, dan untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan belajar dengan 
prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Se-Gugus Banyuraden, Gamping, Sleman, 
Yogyakarta tahun ajaran 2015/2016.  
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 
siswa kelas IV SD Se-Gugus Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta pada 
semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 
123 siswa dengan sampel sebanyak 100 siswa dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan proportionate random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah korelasi product moment. 
Hasil analisis menunjukkan variabel kedisiplinan belajar (X) berada pada 
kategori sangat tinggi dengan presentase 50% yang dapat dilihat dari besarnya 
Mean (M) = 68,84 berada pada interval 63 < X. Variabel prestasi belajar (Y) 
berada pada kategori tinggi dengan presentase 59% yang dapat dilihat dari 
besarnya Mean (M) = 68,09 berada pada interval 59 < X ≤ 76. Berdasarkan hasil 
analisis diperoleh nilai rhitung = 0,486 dengan ρ = 0, rtabel = 0,195, maka rhitung > 
rtabel dan ρ < 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 
positif dan signifikan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar IPS siswa 
kelas IV SD Se-Gugus Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta tahun ajaran 
2015/2016 
 
 
 
Kata kunci: Kedisiplinan Belajar, Prestasi belajar IPS 
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ABSTRACT 
 
 The aims of the research were to know the relationship between the 
discipline of learning and social learning achievement of the 4
th
 grade students at 
Banyuraden Elementary Schools of Gamping Sleman Yogyakarta Academic Year 
2015/2016. 
 The research was quantitative research. The research was conducted at the 
4
th
 grade students at Elementary Schools of Gamping Sleman Yogyakarta 
Academic Year 2015/2016. The population in this research were 123 students 
with the sample were 100 students and used technique sampling was 
proportionate random sampling. Data collection techniques were conducted by 
questionnaire and documentation. Data analysis technique used product moment 
correlation. 
 The results of this research showed the variables discipline of learning (X) 
was at very high category with a percentage of 50% which can be seen from mean 
(M) = 68,84. Variable learning achievement (Y) was at high category with a 
percentage of 59% which can be seen from the mean (M) = 68,09 in the interval 
59 < X ≤ 76. Based on the analysis result got score of rcount = 0,486 (0,486 > rtable 
(0,195)) with significant score 0 (0 < 0,005). The result showed there was a 
positive and significant relationship between the discipline of learning and social 
learning achievement of the 4
th
 grade students at Banyuraden Elementary Schools 
of Gamping Sleman Yogyakarta Academic Year 2015/2016. 
 
 
Keywords : Discipline of learning, Social Learning Achievement  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di era globalisasi ini, sumber daya manusia yang berkualitas 
merupakan syarat mutlak memasuki dunia kerja, karena manusia merupakan 
roda penggerak dalam sebuah perekonomian suatu negara. Pembangunan 
suatu negara akan berjalan dengan lancar dan baik apabila unsur sumber daya 
manusia yang ikut di dalam pembangunan mempunyai kualitas yang dapat 
diandalkan. 
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar yang 
sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan, dengan jumlah penduduk 
yang besar bangsa Indonesia harus mampu mempersiapkan sumber daya yang 
berkualitas sehingga sumber daya manusia bangsa Indonesia mampu bersaing 
dengan sumber daya manusia negara lain. Siap atau tidak, bangsa Indonesia 
wajib ikut serta dalam persaingan antar bangsa yang semakin tajam di bidang 
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan 
peran pendidikan. Maka dari itu pendidikan dituntut selalu menyediakan 
sumber daya manusia yang handal. Salah satunya adalah guru yang 
berkualitas. Guru yang berkualitas mempunyai dedikasi yang tinggi dalam 
memberikan pendidikan kepada siswanya. Guru juga dituntut untuk bersikap 
tegas kepada siswanya yang melanggar peraturan yang telah disepakati 
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bersama. Dengan demikian maka pembelajaran dapat optimal sehingga mutu 
pendidikan meningkat. 
Berbicara tentang mutu pendidikan tidak akan lepas dari kegiatan 
belajar. Menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah (2011:12) belajar adalah suatu 
kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat. Selanjutnya 
Slameto, (2010:2) membatasi pengertian belajar yakni belajar adalah suatu 
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 
sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
Kegiatan belajar juga diharapkan menghasilkan prestasi belajar yang 
baik menurut pendapat Drs. Syaiful Bahri Djamarah (2012:19. ) Prestasi 
belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik 
secara individual maupun secara kelompok. Menurut Muh, Fathurrohman, 
M.Pd (2012: 117) prestasi belajar merupakan hasil yang ditunjukan siswa 
setelah melakukan proses belajar mengajar. Prestasi belajar biasanya 
ditunjukan dengan angka dan nilai sebagai laporan hasil belajar siswa kepada 
orang tuanya. Pencapaian prestasi belajar siswa bisa bervariasi. Banyak faktor 
yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar siswa tersebut, baik 
faktor ekstern maupun intern. 
Sekolah merupakan lembaga formal sebagai wadah untuk kegiatan 
belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar lancar, maka seluruh siswa 
harus mematuhi tata tertib dengan penuh rasa disiplin yang tinggi. Mulyasa 
(2004:108) berpendapat, kedisiplinan adalah suatu tertib dimana orang-orang 
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yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan yang ada dengan 
senang hati. Perilaku disiplin sangat diperlukan dalam pembinaan 
perkembangan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik. 
Tujuan disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga 
perilaku tersebut akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok 
budaya, tempat individu itu tinggal. Sedangkan dalam jangka panjang, 
disiplin merupakan salah satu jalan membentuk tanggung jawab individu. 
Sebagai contohnya adalah disiplin belajar bisa membentuk tanggung jawab 
siswa dalam memperoleh prestasi belajar yang baik. 
Siswa yang memiliki disiplin belajar akan menunjukkan kesiapannya 
dalam mengikuti pelajaran di kelas, datang tepat waktu, memperhatikan 
pelajaran guru, mengerjakan tugas dan memiliki kelengkapan belajar seperti 
buku dan alat-alat belajar. Oleh karena itu betapa pentingnya disiplin belajar 
untuk menunjang prestasi belajar yang baik. 
Setelah melakukan observasi pembelajaran siswa kelas IV di SDN 
Tegalyoso, ternyata ada siswa yang kurang tertib masuk setelah bel istirahat 
sehingga mengganggu proses pembelajaran yang mengakibatkan 
pembelajaran kurang maksimal. Selain itu siswa yang disiplin memperhatikan 
pelajaran dan saat guru meminta untuk tenang agar mendengarkan penjelasan 
dari guru lebih bisa menjawab pertanyaan dari guru. Sebaliknya, siswa yang 
tidak disiplin memperhatikan pelajaran dan tidak mematuhi guru cenderung 
kurang dapat menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu siswa juga belum 
belajar secara berkesinambungan. siswa belajar jika akan ada ulangan dan 
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jika memperoleh tugas dari guru. Padahal siswa seharusnya meluangkan 
waktu paling tidak satu jam setiap harinya untuk belajar. Kalaupun tidak ada 
tugas siswa bisa mengulang pelajaran yang diberikan guru di sekolah agar 
lebih mengerti. 
Berdasarkan uraian di atas terdapat dugaan adanya keterkaitan antara 
kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD se-gugus 
Banyuraden, Gamping, Sleman. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian tetang “Hubungan Antara Kedisiplinan Belajar 
dengan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Se-Gugus Banyuraden 
Gamping Sleman Tahun Ajaran 2015/2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Kurangnya kedisiplinan belajar seperti masuk kelas setelah bel istirahat 
sehingga mengganggu proses pembelajaran yang mengakibatkan 
pembelajaran kurang maksimal. 
2. Kurangnya kedisiplinan belajar yang dimilki oleh siswa sekolah dasar 
seperti tidak memperhatikan penjelasan dari guru sehingga pembelajaran 
kurang efektif dan siswa kurang maksimal dalam menerima pelajaran dari 
guru. 
3. Belajar yang dilakukan siswa belum berkesinambungan, siswa hanya belajar 
di sekolah dan belajar di rumah jika ada ulangan saja. 
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4. Siswa sekolah dasar belum memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan 
kewajiban belajarnya jika tidak diingatkan oleh orang tua. 
 
C. Pembatasan Masalah 
 Dari berbagai identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tidak 
semua masalah dapat dibahas dalam penelitian ini karena peneliti memiliki 
keterbatasan kemampuan, waktu, biaya dan tenaga. Prestasi belajar yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi belajar IPS sedangkan 
kedisiplinan belajar dalam penelitian ini dibatasi pada kedisiplinan belajar di 
sekolah.  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 
masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang dirumuskan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedisiplinan belajar siswa kelas IV SD se-gugus 
Banyuraden, Gamping, Sleman tahun ajaran 2015/2016? 
2. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas IV SD se-gugus Banyuraden, 
Gamping, Sleman tahun ajaran 2015/2016? 
3. Bagaimana hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi 
belajar siswa kelas IV SD se-gugus Banyuraden, Gamping, Sleman 
tahun ajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kedisiplinan belajar siswa kelas IV SD se-gugus 
Banyuraden, Gamping, Sleman tahun ajaran 2015/2016. 
2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas IV SD se-gugus 
Banyuraden, Gamping, Sleman tahun ajaran 2015/2016. 
3. Untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan belajar dengan 
prestasi belajar siswa kelas IV SD se-gugus Banyuraden, Gamping, 
Sleman tahun ajaran 2015/2016. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang 
kedisiplinan belajar dan hubungannya dengan prestasi belajar IPS 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
Memperoleh cara yang tepat dan dapat diterapkan dalam rangka 
menunjang kedisiplinan belajar siswa dalam  membuat kebijakan demi 
mensukseskan pendidikan. 
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b. Bagi Guru 
Memberikan informasi kepada guru tentang pengaruh kedisiplinan 
belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
c. Bagi Siswa 
Dengan adanya penelitian ini maka siswa akan lebih disiplin belajar 
sehingga prestasi belajarnya akan meningkat. 
d. Bagi Peneliti 
Dapat dijadikan oleh peneliti untuk menambah  pengetahuan apakah  
kedisiplinan dapat membantu dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 
